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ABSTRAK 
Taufiq Shidqi Romadloni. K1512063. PENGEMBANGAN MEDIA 
PEMBELAJARAN BERBASIS ALAT PERAGA MAKET KUDA-KUDA 
SISTEM BONGKAR PASANG PADA MATA KULIAH KONSTRUKSI 
BANGUNAN GEDUNG III. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Menghasilkan media pembelajaran 
berbasis alat peraga yang dapat dibongkar pasang untuk Mata kuliah Konstruksi 
Bangunan Gedung III. (2) Mengetahui tingkat kelayakan media pembelajaran 
berbasis alat peraga bongkar pasang pada Mata Kuliah Konstruksi Bangunan 
Gedung III. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian Research and Development 
(RnD), dengan melakukan pengembangan media pembelajaran berbasis alat 
peraga bongkar pasang. Prosedur pengembangan media pembelajaran dilakukan 
melalui: (1) Tahap studi pendahuluan dilakukan dengan studi lapangan/observasi 
dan studi literature/pustaka, (2) Tahap pengembangan dilakukan dengan cara 
yaitu: merancang produk media pembelajaran; menyusun instrument penilaian; 
melakukan validasi instrument penilaian; validasi produk oleh ahli materi, ahli 
media dan ahli pembelajaran; memperbaiki hasil validasi produk; melakukan uji 
coba terbatas terhadap 6 mahasiswa angkatan 2014 PTB FKIP UNS dan uji coba 
luas terhadap 50 mahasiswa angkatan 2014 PTB FKIP UNS, serta mengevaluasi 
produk, (3) Tahap evaluasi merupakan tahap final pengembangan media 
pembelajaran yang berbentuk model hipotetik alat peraga bongkar pasang. 
Hasil penelitian dari penilaian ahli materi diperoleh persentase sebesar 
86,09 % yang dikategorikan sangat layak. Penilaian ahli pembelajaran diperoleh 
persentase sebesar 91,765 % yang dikategorikan sangat layak. Penilaian ahli 
media menyatakan bahwa media pembelajaran berbasis alat peraga bongkar 
pasang sangat layak dengan persentase sebesar 93,571 %. Pada uji coba terbatas 
diperoleh persentase sebesar 63 % yang dikategorikan layak. Uji coba luas 
menyatakan media pembelajaran sangat layak dengan persentase sebesar 84,36 %. 
Kata Kunci: media pembelajaran, alat peraga, kuda-kuda kayu 
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ABSTRACT 
Taufiq Shidqi Romadloni. K1512063. DEVELOPMENT OF MEDIA-BASED 
LEARNING PROPS SCALE MODEL TRUSS KNOCK DOWN SYSTEM ON 
COURSES CONSTRUCTION OF BUILDING III.. Thesis, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, August 2017. 
The purpose of this research is to: (1) Produce media-based learning 
props that can be disassembled to install the course construction of Building III. 
(2) know the level of appropriateness of media-based learning props unloading 
pairs on the courses construction of Building III.. 
This research uses research methods Research and Development (RnD), 
with the development of media-based learning props unloading pairs. Learning 
media development procedure done through: (1) the stage of preliminary studies 
done by fieldwork/observation and study of literature/libraries, (2) the 
development phase is done in a way that is: designing learning media products; 
drawing up the assessment instrument; perform validation of assessment 
instruments; validation products by material experts, media expert and expert 
learning; improve the results of the validation of the product; perform limited 
trials against 6 students FKIP UNS PTB 2014 force and extensive trials against 
50 University students FKIP UNS PTB 2014 host, as well as evaluating the 
product, (3) the stage of evaluation is the final stage of the learning media 
development model hipotetik knock down props. 
The research results of the expert assessment of the material obtained the 
percentage of 86.09% categorized very feasible. Expert assessment of learning 
acquired a percentage of 91.765% categorized very feasible. Assessment of media 
experts stated that the media-based learning props unloading pairs of very decent 
with a percentage of 93.571%. In limited trials retrieved the percentage of 63% 
are categorized. Extensive trials declared media learning very decent with a 
percentage of 84.36%. 
Keywords: learning media,  props,  wooden truss 
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MOTTO 
 
“Dengan mendengar kita bisa lupa, dengan melihat kita bisa ingat, kalau ingin 
mengerti lakukan sendiri” 
~unknown~ 
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